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znanstveni savjetnik u I n s t i tutu za povi jest u in jetnosti u
Zagrebu
Gospodarsko-šumarsko učilište u Kr iževcima koj e
18()0. osniva Zemaljska vlada i zagreba s c . l j en i da ii l i r i-
prijedi zaostalo selo i poljoprivred~, prvo je u čilište takvo-
ga tipa u H r v a tskoj i n a B a l kanu. Ono je d esetljećima
!edino rasadište stručnih kadrova a iz n j egovih instituta
nastaju početkom 20. st. Poljopnt redno-šumarski i Veteri-
narski fakultet u Zagrebu. Učilište je značajno i po tome
što predstavlja prvu p lans!;i gradenu obrazovnu ustanovu
u Hrvatskoj. Oblikovanjem građevina, nj ihovim racional-
nim rasporedom, kultiviranim parkovnim i v r tnim površi-
nama, Učilište je uz obuku, znatno utjecalo i na podizanje
estetske kulture polaznika. Na temelju originalnih planova
i nacrta koj i se ovdje p rv i pu t p ub l iciraju, autor p rat i
!iistorijat gradnje Učilišta i njegove višestruke preobrazbe
do konačnog pretvaranja ol oga prostora u veliku parkot>no-
-rekreativnu površinu kojom je urbanistički definiran isto-
čni dio Križevaca.
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
711.45/727.4(497.1 Hrvatska) 1860/19~
čnu obuku.' Svrha je tih vrtova bila da se učenici poduče
ne samo određenim prak t ičnim v ješt inama nego tako-
đer racionalnoj o r ganizaciji , dakle s tanovitoj es tet ici
vrtlarstva. Ubrzo je i pak p ostalo j asno da ovaj način
poduke nije dovoljan i da se za unapređenje sela, a oso-
bito srednjeg posjeda, koj i se sada jav l ja kao osnovni
nosilac poljopr ivredne proizvodnje, potrebno učinit i od-
lučniji korak. U to v r i j eme pada i osnivanje Hrvatsko-
- slavonskog gospodarskog društva (18411,' koje je , uz
ostale svoje djelatnosti, u v iše navrata bezuspješno po-
ticalo osnivanje jedne opće poljopr ivredne škole po uzo-
ru na takav tip škola u razvijenim evropskim zemljama.
Službena in ic i jat iva za o sn ivanje Gospodarsko-
-šumarskog učil išta pokrenuta je k r a jem 1853. godine
dopisom bečkog M in istarstva unu t rašnjih p os lova na
bana Jelačića, ali j e t a j d o p i s ostao bez od jeka.' Tek
P ovijest nov i je h r v a tske a r h i tekture p i sana j e
uglavnom na pr im jer ima vel ikih u rbanih središta. Ma-
nja mjesta često su izmicala pažnji povjesničara umjet-
nosti, iako su u nj i m a p o v remeno nastajala r j ešenja
koja su imala dalekosežan ut jecaj na k u l turu a rh i tek-
tonskog i prost() mog oblikovanja. Jedno od takvih mje-
sta nesumnjivo su i K r i ževci, gdje se od 1860. godine
planski podiže veliki kompleks Gospodarsko-šumarskog
učilišta, prve takve ustanove u o vome d i j elu E v r ope,
koja je Kr iževce gurnula u samo središte intelektualnog
života Hrvatske u t o d o ba . 0 z n ačenju Gospodarsko-
-šumarskog učilišta kao rasadišta stručnih i znanstvenih
kadrova, jezgre Šumarskog i Pol jopr ivrednog fakulteta
i niza znanstvenih zavoda' dovoljno je poznato i o tome
ovdje neće bit i r i j eči. Nas Gospodarsko učil ište prven-
stveno zanima ka o p l a n i r a n i p r o s t o r k oj i je
objedinjavanjem a r h i tektonskih i pe j zažno-oblikovnih
elemenata pružao polaznicima učil išta sl iku estetski o-
blikovane radne i životne sredine i konačno kao prostor
koji je svojom specif ičnom namjenom urbanistički de-
finirao istočni dio Kr iževaca.
Ideja o o sn ivanju s t ručne po l jopr ivredne škole
koja će pomoći unapređivanju narodnog gospodarstva
javlja se u H r v a tskoj s redinom p rošloga stol jeća kao
odjek prosvjetiteljskih nastojanja a aktualizirana je oso-
bito poslije 1848, kada je, ukinućem kmetstva, započeo
proces raspadanja velikog feudalnog posjeda. Taj je do-
gađaj zatekao hrvatsko selo na niskom stupnju obrazo-
vanja, napose u pogledu agrokulture koja se na usitnje-
nom seljačkom posjedu svodila na najpr im i t ivn ije obl i-
ke obrade tla i uzgoja. Takvo je stanje svakako uvjeto-
vano i činjenicom da je s istematski prosvjetni rad ko j i
je obuhvatio ci jelu zemlju, zapo čeo tek tr idesetih godi-
na prošloga stoljeća, otkada se u većem broju počinju
po selima gradit i osnovne škole.' Seoski u čitelji, uz os-
novno obrazovanje, podučavaju djecu i na jelementarni-
jim znanj ima iz p o l j opr ivrede, a uskoro se uz seoske
škole počinju osnivati i ogledni školski vr tovi za prakt i-
t Iz sastava Gospodarsko-šumarskog učilišta izdvojila se 1897. šu-
marska akademija (kasniji šumarski fokultet), a zatim 1920. Poljoprivredni
fakultet. Od z nanstvenih instituta Loji su se razvili u kr ilu Gospodarsko-
-šumarskog učilišta važniji su Stanica za i stroživanje i se lekciju sjemeno
(osnovana 1893), Bakteriološki zavod (osnovan 1901) i Agrokulturno.kemijski
zavod (osnovan 1902).
1774, kaji je 1777. protegnut i na Hrvatsku. Ovim zokonom škole su izuzete
ispod vlasti crkve. čime su stvoreni uvjeti da se u nastovni program uvedu
predmeti iz prirodnih znanosti.
i svilogojstvo. Prvl uzorni školski vrt u Hrvatskoj osnovan je 1840. u Vrbovcu.
Uvođenje predmeta Iz pr irodnih znanosti I praktične obuke lakre se odvI.
jelo na p o dručju Vojne krajine. gdje je u t jecaj feudalnog r>ozleda bio
slabiji.
đajući da bez prosvjećivanja seljaka i poduke suvremenim metodoma agro-
kulture nema t rajnijeq napretka narodnog gospodarstva. S t o m s vrhom
Gospodarsko društvo izdaje od 1843. (šospodarski lIst, a od 1 847. Gospo.
darski kalendar u kojima praktičnim savjetima nastoji pomoći prosvjećiva-
nju sela.
lečiću stoji rečenica: Za podignuće zemaljske kulture i s t im vezanog na-
rodnog blagostanja I porezne snage, veoma je nužno da se gospodarski
obrt tjera sa potrebitom stručnom spremom, jer gospodarstvoukamaćuje
glavnicu uložena u tlo za radnju i novac tim bolje što je racionalnija uprava
gospodarstva. U dopisu se zatim konstatira da sadašnja poduka koja se
prakticira uz pučke škole ne odgovara naraslim potrebama i s toga bi ova
škola Imala svrhu u prvome redu uzgajati obrazovani stalež gospodarskIh
činovnika i zakupnika Iroji bl bili dobro podučeni u pogledu dostignuća
105
z početak civilnog školstva u nas vezan je uz Opći škofskl red iz
s Poduka je ugiovnom obuhvačala vrtlarstvo, voćarstvo, pčelarstvo
4 Gospodarsko društvo mnogo se bavilo lošim staniern sela, uvi-
1 Na početku opšimog dopisa ministra Bacha upućenog banu je-
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lača u samome središtu Križevaca. Način na koj i je sa-
stavljen dop's, kao i sama činjenica da su Kr iževci pr i-
hvatili izazov, dovoljno govori o š i r in i pogleda i v idovi-
tosti l judi koj i su tada stajal i u n jegovom vodstvu.' Ze-
maljska vlada odmah imenuje pov jerenstvo na čelu s
Mojsijem Ba l t ićem i o n u b rzo p os jećuje K r iževe" da
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77. Više Gospodarsko « čilište, Križet ci, 1910. 79. Križ evci, Gospodarsko flčiliš te
nakon urgencije iz Be ča 1854. šalje Zemaljska vlada u
Zagreb upit h r va tskim župani jama t ražeći od n j ih p o -
nude za smještaj u čilišta, što je uz os tale uvjete pod-
razumijevalo i u s tupanje p r i k ladnog zemlj išta vel ičine
500 — 600 jutara. Za stanje duha u h r v a tskoj p rov inci j i
toga doba dovoljno govori činjenica da je odaziv među
županijama bio neo čekivano slab. Navo đeni su različiti
razlozi, al i j e g lavni oč ito bio i zostanak svi jesti o p o-
trebi i sv rs i j ednog takvog učilišta, Tek 1856, kada je
već izgledalo da je akcija defini t ivno propala, stigao je
dopis Gradskog poglavarstva u Kr iževcima u kojemu se
nudi potrebni kompleks zemlj išta u neposrednoj bl izini
grada, a za održavanje nastave napuštena županijska pa-
jer bečko Min istarstvo nekol iko puta v raća pr i jedloge
Zemaljske vlade tražeći da se snize troškovi. Čak šal je
1858. godin" u Križevce dr. Pabsta, direktora naiveće
mađarske pol jopr ivredne škole u A l t enburgu (Magyar
Ovar), da pregleda stanje zemlj išta i šuma, a onda kra-
jem 1859, zbog izbijanja rata i nepovoljnih f inancijskih
prilika, def in i t ivno o t k lanja p r i j ed log. Razočaranje je
u Zagrebu i K r i ževcima graničilo s ogorčenjem, pa je
c ijeli slučaj počeo dobivati i p o l i t ičke dimenzije. Novi
b an grof Coronini od lazi u B eč, poziva za sobom M.
šta, 1906.
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78. Kvižet • ci, projekt za rf o»«c g radlf Gospodarskog ffčili- s
i
gospodarskog obrta i njegovih industrijskih grana dok bl za seljaštvo zavod
b o samo posredno utoliko vaian, što bi racionalno obrađenim gospodo •tvima u zemlji pružio seljaštvu dobor primjer i što bi apsolventi zavoda
svojim primjerom i podukom djelovali na seljaštvo, dokazavši mu uspjehzaista pravog napretka i potičući ga na nasljedovanje dobrih primjsro. Do-
aisu je p r i loien detaljan nastavni pron • a n i o • qanizaciiska shema ućilištak ujom se propisuju uvjeti p r imanja po loznika i br oj pi tomaca, prof il i p l aće
nastavnika i pomoćnog osoblja, veli čina i vrsto zemljišta potrebnog za prek.
tičnu obuku, o na kraju dopisa je priložen i detaljan troškovnik,
darskog učilišta i Ratarnice u Križevcu 1$40 — 1910, Križevac 1910
str. 3 9
• U dopisu Gradskog poglavarstva Križevaca upućenom 4. Vll. 1855,
banu Jelačiću podsjeća se na slavnu prošlost Križevaca, na dugu tradicijunjegova školstva, joi o d d o l aska povlina 1445,a zatim i na či n jen icu d a
se Križevci na laze u središtu poljoprivrednog kraja u kojemu je osobito
razvijeno vinogradarstvo i stočarstvo. Dopis ne propušta napomenuti da j
grad nakon uk inuća križsvačke županije (1854) ostoo udaljen ad .valrogi najmanjeg trgovačkog prometa i da j e t i me u nesreću i propast strmo-g lovljen, pa mu j e sada poljoprivreda jedini izvor prihoda. Dopis is t ič •i obrtničku tradiciju grada, što je za učilište važno radi održavanja zqrada
i popravko poljoprivrednog oruđa, a s p ominje koo p rednost i činjenicu
da se Kr i ievci nalaze na samoj granici Vojne krajine gdje se stanovništvoisključivo bavi poljoprivredom.
čelu bio a g i lni Janko Gaspary, imala široku podriku svjedoči i to što suprivatni v lasnici ze mljišta odreda pristajali na komasaciju il i i splatu, pa
je za Gospodarsko učilište bilo moguće osigurati čak ćđ0 jutara k valitetnezemlje, uglavnomu jednom komadu. Od tih 600 jutara čak tđ0 jutaro od-
stupili su privatni vlasnici. Osim toga pojedinci i općine položili su znatno
sume novaca od koj ih je s tvorena zaklada za stipendiranje polaznika, Međubrojnim istoknutim donatorima (grof Janković. đokovački biskup Kuković,
barunica Ožegović) nalozi se i g r of N ikolo Pucić iz Dubrovnika,a Mirkopl. Kuković ostavio je oporučno čak 10.000 dukata. Usp. : Spomenica 1850-
Da je ova in icijativa Gradskog poglavarstvo. kojemu je tada na
Uso. : Spomenica o pedesetgodišnjem postojanju Kr. višeg gospo-
•  ar.
— 1910 • str. 11 — 14.
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80. Križetci, Gospodarsko učilište, stara Zgrada Ratarnice 81. Kri-"ei'ci, Gospodrasko t i čilište, stan t i p ra i i t e i ja
Baltića i tek nakon što je Zemal jska vlada pr istala da
preuzme na sebe troškove škole, Beč konačno daje svoj
pristanak. U t r avnju 1860. godine Bal tić je ponovno u
Križevcima, preuzima zgradu i zeml j ište, sklapa brojne
ugovore, radovi započinju o d mah i v e ć u s t u d enom
1860, u adaptiranom d i j elu županijske zgrade svečano
je otvoreno Gospodarsko-šumarsko učil ište.'
ustanova u H r vatskoj , u k o jo j se u n u tar zaokruženog
i smisleno organiziranog arh i tektonskog i p r o s torno-
-pejzažnog kompleksa odv i jala n e s am o t e o retska i
praktična obuka nego i c jelodnevni život polaznika, što
se posebno odnosi na p i tomce Ratarnice, smještene u
internatu uči l išta. Po takvoj svojo j k o ncepcij i , koja u
nas više nije ponovljena, kao i po svome smještaju uz
manje mjesto u provinci j i , Gospodarsko je učil ište naj-
bliže modelu sveučilišnih kampusa kakvi su uobičajeni
u anglosaksonskim zemljama.
darskog učilišta blago se spušta prema močvarnoj udo-
l ini potoka V r t l ina a d a l j e p r ema i s toku na n j ega se
nadovezuju s lobodne površine l ivada, oranica i šuma.
Takav položaj na samome rubu grada pružao je upravo
idealne uvjete za oživotvorenje ideje uzornog gospodar-
s Nacrti se čuvaju u Arhivu Hrvatske, Zemaljska vlada, KTO, kut. 34.
r Gospodarsko-šumorsko učilište bilo je p retežnoorijentirano na
potrebe srednjeg i krupnog posjeda, pa je t ako koncipiran i nastavni pro-
gram. U školskom programu iz 1860. među ciljevima u č ilišta navodi se to
prvome mjestu : Znanstveno i praktično obrazovanje mladih ljudi koji će
jednom gospodariti na imanju srednje veličine III če pod zokup uzimoti
imanjo ill poko obnašati službe kod uprssve kojega imonja I sponmnica
1000 — 1910, str. 2$), Tek u zakonu od 1902. mijenja se donekle koncepcija
učilišta i u njemu stoji da se na u čilištu uz glavno gospodarstvo koje pred-
stavlja s re d n j i pos j e d ima organizirati jedno ili više gospodarstava
veličine s e I j a č k o g p o s j e d a.
Ratornice ili niže škole u trajanju od 3 godine. U srednju školu primani
su učenici s zovršenom nižom gimnazijom i stanovali su u gradu, u Ratar-
nicu su primani učenici s navršenih 16 godina, uz uvjet da su p ismeni,
i bili su obavezni stanovati kao pitomci u internatu učilišta. Gospodarsko-
-šumarsko učilište izdavalo je dvo lista, i to Gospodarski viestnik (1807 — 90)
i Gospodarsku smotru (od 1909).
r Za vođenje svih poslova u vezi s Gospodarsko-šumarskim učilištemodređen je građevni činovnik Srećko jakomini. Kolilći je bio opseg poslova
i oduševljenje naroda govori podatak da je besplatnuradnu snagu, pod-
voz ili drvenu i drugu građu dalo dvadesetak općina od Ludbrega, Kolnika
i Vrbovco do Sesveta i D ugog Sela. Ukupni troškovi za otkup zemljišta,
državne svilane I dijela župonijske pola če iznosili su 215.334 forinta.
Gospodarsko je učilište prva kombinirana školska
Zemljište na kojemu je sagra đen kompleks Gospo-
stva, na čemu se i zasnivala pedagoška koncepcija Gos-
podarskog učil išta. Svi nacrt i za Gospodarsko učilište
izrađeni su u Ku l tu rno-tehničkom odjelu Zemaljske vla-
de,' a obuhvaćaju plan cjelokupnog kompleksa s raspo-
redom i namjenom površina i detal jne projekte za de-
setak stambenih, školskih i g o spodarskih zgrada pra-
vilno raspoređenih oko kvadratičnog gospodarskog dvo-
rišta. Cjelinom p laniranog kompleksa dominira s t roga
simetrija i op t imalan odnos gospodarskih sadržaja, al i
je na svakom koraku pr isutan i v i sok stupanj estetiza-
cije prostora, što se ogleda ne samo u š i rokim parkov-
nim površinama i pojedinačnim cvjetnim nasadima ne-
go i u načinu obl ikovanja i r asporedu ku l t iv i ranih v r t-
nih ploha-gredica. Osobita je pažnja posvećena arhitek-
tonskom obl ikovanju, b i lo đa j e r i j eč o s t ambenim i
školskim zgradama, pogonima, i l i pak t a k v im u t i l i t ar-
n im objekt ima kao što su kuružnjak, peradarnik i l i k le t
u vinogradu. Kao p lan i rana arh i tektonska i p e j zažno-
-parkovna cjel ina, Gospodarsko je u č i l ište jed instveni
primjer t o ta lno ob l i kovanog prostora j edne us tanove
namijenjene edukaciji . Pružajući gostoprimstvo genera-
cijama pitomaca i polaznika, ono je ne samo svojim na-
stavnim programom nego također i svo j im p l an i ranim
i kult iv iranim ambi jentom, pružajući zoran pr imjer gos-
podarstva racionalno organiziranog prema najsuvreme-
nijim h ig i jenskim, tehničkim i es tetskim s tandardima,
značajno ut jecalo na arh i tektonsko i p rostorno ob l iko-
vanje srednjeg seoskog gospodarstva koje je u er i k r i ze
veleposjeda počelo sve v iše davat i ob i l ježje ru ra lnom
pejzažu.'
ž aju nalazi se dvokatna zgrada Ratarnice, u k o jo j s u
b ile smještene predavaonice, bib l ioteka, laborator ij i i
i nternat za p i t omce, a do n j e o t m j ena p r i zemna v i la
U-tlocrta s k lasicističkim zabatom na pro čelju, namije-
njena za stan ravnatelja učilišta. Okomito na nj ih pruža
se skladna neorenesansna jednokatnica sa stanovima za
vrtlara i o sob l je uči l išta. Sve t r i z g rade nami jenjene
za stanovanje i nastavu pažlj ivo su arh i tektonski ob l i-
kovane sa slabije i l i j ače istaknutim neosti lskim deko-
rativnim detal j ima. Ostale građevine koje okružuju dvo-
rište i pretežno imaju gospodarsku namjenu (kova čnica
U prostornoj osi kompleksa, na povišenom polo-
Učiliste se sastojalo od srednje škole u trajanju od 2 g odine i
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S2. Križevci, Gospodarsko učilište, kliet u Potočcu S3. Križevci, Gospodarsko učilište, kukuružnjak
i kot larnica, pecara, ml jekara i s i r a rna, spremište za
strojeve, mlin i p i lana s lokomobilom i td.) jednostavnije
su oblikovane, a među nj ima se veličinom ističe dugačka
zgrada staje s posebnim odje l jc ima za različ te katego-
rije blaga koja zatvara c i jelu zapadnu st ranu dvor išta
prema Vrt l inu. Zaniml j ivo je međutim da n i t i na ov im
građevinama n i j e p o sve zanemaren estetski m o ment ,
što se ogleda u ob l ikovanju vratar, prozora, zabata, r i t-
mizaciji vo lumena i t l ocr ta. Osim toga prostorna orga-
nizacija kompleksa provedena je t ako da m aks imalno
budu zadovoljeni p rometni i h i g i j enski zaht jevi . Tako
je npr. svinjac smješten u najudaljeni joj točki od stam-
benih zgrada, a ve l ika s taja na lazi se ,uz sam u laz, s
gnojnicom smještenom odvojeno od g l avnog dvor išta
prema potoku. Samo dvor ište koncipirano je kao v iše-
namjenski pšKšstor koji u sebi objedinjuje gospodarsku,
estetsku i r e k reativnu funkc i ju . N jegov gornj i d io , uz
stambene zgrade, oblikovan je kao park sa strogim geo-
m etrijskim rasporedom rasl inja, dok j e n i ž i donj i d i o
p retvoren u s lobodnu parkovnu površinu na k o jo j s u
smješteni manji gospodarski objekti (kuružnjak, pera-
darnik, t rka l ište za stoku) i t e reni za rekreaciju polaz-
nika — gombalište i kuglana. Upravo ta činjenica da su
sportski te reni smješteni unutar k o mp leksa škole go-
vori o neobično visokim standardima po ko j ima je ona
projektirana i predstavlja prvi takav pr imjer p r i je nego
što je reformom Ise Kr šn javoga potkraj s to l jeća t je le-
sni odgoj uveden kao obavezni predmet u nastavni pro-
gram gimnazije."
šljen planom iz 1860. godine ni je pod ignut od jednom,
a u toku vremena doživio je nekoliko preobrazba. Pla-
niranje d je lomično močvarnog zemlj išta i g r adnja ve-
ćine objekata izvedena je u razdoblju 1860 — 65," q para-
lelno s t im sagrađen je i n i z man j ih ob jekata na tere-
nima učil išta kao što su k l e t za v inc i l i ra, pčelinjak u
murvinjaku, a u bl izini šume ciglana za potrebe učilišta.
Mjesto za v i lu ravnatelja dugo je v remena ostalo pra-
zno. Ona je, čini se, sagračena tek potkraj s to l jeća, ali
barem što se t locrta t iče, prema nacrtu iz 1860. Vjero-
Kompleks Gospodarskog učil išta kakav je zami-
1975. str. 176.
u Ix školskog Ixvješćo (1869 — 7d) vidljivo je da j e već 187d. bio
uveden tjelesni odgoj kao obavezni predmet u Gospodarskom učilištu: Te.
čojom ljetnog semestra uvedena je tjelovježbo pod nadzorom učitelja ž.
potočnjaka xo sve učenike no sprovoh podignutim u ratarskom dvoru. Usp.:
115 obljetnica potjopnrvmdnog školstvo u Kđževctma (spomenico j, Križevci
's Redoslijed gradnje bio je slijedeći: godine 1861. podignuta je
zgrada sa stonovimo za vrtlara i osoblje učilišto na južnoj strani, žitnica,
spremište za strojeve i staja uz potok; 18d2. sograđeno je dvokatna rotar-
nica, kovačnica i kotlarnica te pecara, o u rozdoblju 1863 — 65. r stali, ugla-
vnom manji objekti.
domaćeg i stranog bilja (križanje. bastardiranje, uzgoj novih vrstaj l xa
eksperimentiranje s različitim metodoma obrade, ophodnje i gnojenja tla
Upravo su na ovome Pokušalištu uzgojeni pnri hibridi koji su našli širolru
primjenu u nas i u svijetu.
kut. 36.
rom. Uz nastavu, učilište se bovilo i p roizvodnjom koja je p lasirana na
tržište. prihod učilišnog gospodarstva s godinama je znatno porastao; u
razdoblju 18dl — 65. on je i znosio prosječno godišnje 550 kruna, 1880
5.268 kruna, 1891 — 16.190 kruna, 1900 — 30.156 kruna, a 1909 čak
61.681 krunu.
jatno početkom devedesetih god 'na p r ošloga sto l jeća
izveden je sjeverno od glavnog dvorišta r ibnjak veličine
2000 m', a na p r i j e lazu stol jeća nedaleko od r i bn jaka
i veli iko Pokušalište," iznad kojega je uređen prostrani
park s bro jn im p r i m jerc ima st ranog i domaćeg ukras-
nog drveća. Značajniju p reobrazbu doživl java prostor
Gospodarskog učilišta nakon reorganizacije 1902. godi-
ne, kad je ono podignuto na rang Višeg učilišta. Već od
1898. započela je naime selidba gospodarskih objekata
i pogona iz dvor išta na t zv. Malu l i vadu, a nakon š to
je učilištu ustupljen (1901) prostor nekadašnjeg stočnog
sajmišta uz njegovu južnu granicu, na c i je loj j e p r oš i-
r enoj površin i u r eđen 1903. god:ne nov i p ar k p r e m a
projektu V . D u r haneka.' Ovim j e z a hvatom s lobodni
prostor učil išta definit ivno promijenio karakter, postav-
ši od nastavnog i gospodarskog dvorišta otmjenim par-
kom koj i i m a p r v enstveno estetsku i r e p rezentativnu
funkciju. Toga je svjesna uprava učil išta kad ponosno
ističe kako je ovaj park urečen sa svrhom da dade
primjer kako može imućan gospodar sebi ~redit i per i-
voj i t ime u resit t svoj dom i da on u j edno posluži kao
objekat za studij b o tan ike." U n ovom k onceptu parka
" Pokušalište je služilo xa izvođenje pokusos različitim vrstama
tz Nacrti se čuvoju u A rhivu Hrvatske, Zemaljska vloda, KTO.
u Uprava učilišta s mnogo razloga naziva sebe dobrim gospoda-
Usp. : Spomenica 1860 — 1910, str. 136 i 138.
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84. Križevci, Gospodarsko uči jište, spremišta
koji se sada sastoj i od dva d i j e la, unutrašnjeg i van j-
skog, napuštena je geometri jska podjela površina i kru-
ta simetr i ja, a osnovni ob l i kovni e lement postaje n i z
krugova koj i se dod i ruju i l i p r es i jecaju stvarajući ne-
pravilnu m r ežu še tnih s taza. T ime se u kom p oz:eij i
parka odražava duh moderne koja napušta tradicional-
ne oblikovne sheme i t r až i nova i o r i g inalna r ješenja.
Tada je sagrađen i novi most na Vr t l i nu, pa se vanjski
park našao u os i Puk lavčeve ul ice (nekadašnje Jelači-
ćeve), stvarajući svojim zelenilom vizualni završetak te
značajne gradske prometnice. Posjed Gospodarskog uči-
l išta zaokružen je 1906. godine uređenjem vel ikog r ib-
njaka na desnoj obali Vr t l ina veličine cca 8 000 m'. Iste
godine učilište namjerava sagraditi i novu zgradu Bak-
teriološkog zavoda, i to na najv išoj točki vanjskog par-
ka kao pandan zgradi Ra tarnice. Raspisan je i n t e rn i
natječaj, od kojega su sačuvani projekt i S. Podhorskog
i J. Holjca iz 1906. godine." Oba nacrta pr ikazuju monu-
mentalne dvokatnice, prvu u neobaroknim a drugu u
neorenesansnim obl ic ima s kupolom, koje b i m eđut im
po karakteru bo l je p r i s tajale nekom reprezentativnom
gradskom trgu nego pejzažnom ambijentu križevačke
periferije. Ipak t reba pr iznati da su Podhorski i Ho l j ac
ponudil i daleko osobniju i k v a l i tetn iju a rh i tekturu od
one koju su p r o j ek t i ral i č inovnici K u l t u rno-tehničkog
odjela Zemaljske vlade i da je ipak možda šteta što ja-
ka persyektiva Puklavčeve ulice nije dobila ovaj efek-
tan vizualni zak l jučak. Nat ječaj iz nepoznatih razloga
nije realiziran, pa je p redviđeno mjesto ostalo neizgra-
čeno sve do 1922, kada je tu podignuta zgrada girnna-
zije, koja svojim suhoparnim, činovničkim duhom ko t t-
kurira zgradi Ratarnice.
rs Kolorirani i potpisani natječajnI proJektl S. podhorskog I J. Holjen
ts Selidba pogona započela je več 1932. godine i odvijala se po-
stepeno. Staro staja uz Vrtlin uklonjeno je tek 1947, all je I nakon uređenja
parka još nekoliko godina staJala zgrada u kojoj se nalazila mljekara, a
zatvaralo je jugozapadni ugao nekadašnjeg kompleksa. U međuvremenusu zatrpana oba ribnjaka. U novije dobo pork Je okrnjen jer je u n ieqovu
zapadnom dijelu, uz potok, uređeno nagometno Igralište.
Bez obzira na činjenicu što je namjeravana grad-
nja Bakteriološkog zavoda izostala, Gospodarsko je u či-
l ište zahvatima oko 1905. godine u a r h i t ek tonskom i
prostornom pogledu b i l o d o v ršeno. Tako zaokružena
cjelina, sa zgradama utopl jenim u z e lenilo parkova, s
potokom i j e z e r ima-ribnjacima, cv jetnim n asadima i
u zornim v r tov ima, sa s lobodnim l i vadama po k o j i m a
pase blago, brežuljkastim v i nogradima i k o m p leksom
guste šume u pozadini, pružaoje sl iku id i l i čnog i odnje-
govanog krajol ika, mjesta na ko jemu je dosegnuta ko-
načna harmonija čovjeka s pr i rodom, sl iku ra ja na ze-
mlji. Upravo ga tako pr i kazuje veliiko ul jeno p la tno A.
Femena, koje je nastalo oko 1912. godine, a čuva se u
muzejskoj zb i rci uči l išta. U toku šezdesetih godina po-
stojanja Gospodarsko se učiTište razvijalo kao autono-
mna prostorna cjelina ostvarivši nikad više dohvaćenu
simbiozu arh i tektonskih i p e j zažno-hortikul turnih e le-
menata u funkc i j i pedagoškog i gospodarsko-proizvod-
nog procesa, što je domet koj i će ostat i zabi l ježen ne
samo u povijesti našega stručnog školstva nego jednako
tako i u p o v i jest i p rostornog, a napose hort iku l turnog
i pejzažnog obl ikovanja. Sve što se kasnije zb ivalo s
prostorom Gospodarskog učil išta, a osobito nakon š to
je ono 1920, osnivanjem Pol jopr ivrednog fakul teta, po-
novno svedeno na srednju s t ru čnu školu, vodilo je na-
puštanju zatvorenog koncepta učil išta i n j egovom in te-
griranju u u r banu c je l inu K r i ževaca. Gradnjom g imna-
zije (1922) nekadašnji vanjski park i zuzet je i z c j e l ine
učilišta i pretvoren u javni park, a to se uskoro doga đa
i s unu t rašnjim p a r kom. Početkom t r i desetih godina
započinje selidba gospodarskih pogona, koj i su se našli
odviše blizu grada, na plato obl ižnjeg brežuljka, a ona
je dovršena 1942. godine gradnjom monumentalnog
objekta glavne staje. Na mjestu nekadašnjeg gospodar-
skog dvorišta i zg rada urečen je 1950. godine, prema
projektu inž. Z. Kanija, park koj i je sezao sve do potoka
Vrtl ina i b i o n o v im p u tom p r eko nekad močvarne li-
vade povezan s prostorom oko crkve Sv. Kr iža." Nekad
izdvojeni kompleks Gospodarskog učil išta dobiva sada
iz t906. čuvaju se u muzejskoj zbirci učilišta.
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javnu funkciju i p o staje sastavnim d i je lom š i reg urba-
nog prostora Križevaca. Može se reći da ie dio one
k ulture p r ostornog i pe j zažnog ob l i kovanja k o j u je
Gospodarsl o učilište desetljećima njegovalo i predavalo
generacijama polaznika, naposljetku ostavilo u nasljede
i aradu koj i mu j e j ednom pružio gostoprimstvo, ostva-
rivši na njegovom istočnom rubu u estetskom i t ek rea-
tivnom p og ledu i zuzetno v r i j edan p e j zažno-parkovni
kompleI s. Na ta j j e n a čin Gospodarsko uči l ište kao
plani> ani prosto> specif'.čne namjene postalo u j edno
značajnom deter in inantom u r banist ičkog razi o ja Kr i-
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ževaca.
